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主編的話 ﹒ 少年十五二十時，憶的書是廊唱綴歌
a 特別報導 ﹒ 圖書館100，學年度服務成果
﹒校史館開放嗨!歡迎光臨
次 服務動態 ﹒配合校方節能減碳政策服務調整公告
.___, ﹒ 畢業資訊 e起來:商量校手續、論文上傳
﹒ 教科書&教授指定用蓄、參考書採蟋申請
﹒核心期刊擔驚結果出擾，請各系所確認201 3年訂購清單
活動看板 ﹒ 圖書館官宣微微選活動揭曉
﹒ 哪一年，我們在Facebook發電子書
﹒您試用，我賀喜:超過4000本電子書等你來體驗 1
﹒ 活動預告: DO研討會(的份
閔議館藏 ﹒ 興犬教授的書房秘書畫
﹒ 興閔坊好書j董M
電子資源 ﹒ IOPSdence英國皇家物理學會期刊資料庫
﹒看報紙可以有不同的選擇
人物誌 ﹒二一的收穫一專訪志工隊長美江姐
書幫譽榜 ﹒ 文獻傳遞服務績優、優秀公務人員、興大阿甘
炎炎夏日，避暑何處去?與開坊提供您一個消墨、安靜、舒適的殿堂。一系
列精選新書上架，內容包羅萬象，涵蓋溫馨小品、鬥志激發、語言學習等多方面
向，遨您共同體會開語之樂，言賽今年的夏天涼得很不一樣!
一個人的療撥 一與服貧資宣 r~鰻平憂傷J 維護
作者:約翰﹒詹姆斯、羅素. f學里曼
出版社:大是文化
「真正的臉下，是你不介意再度提起」這句
話讓我想起了過去在面對悲傷峙的態度。「人，
之所以快樂，並~p.刻意忘記失落，而是學會了療
癒自己。」這句話讓我知道快樂與難過之間的界
線在哪裡。從看完第二章「越常用的安慰話，越
讓人失落」之後，這本書開始抓住我的目光， 1.里
面寫到你我平時面對傷心時最常用到的幾個錯該
方法，那些方法不僅沒用，而且還會議傷口的裂
痕變成疤痕。但作者提出讓人接受的方法走出失
落，讓我明白情緒產生與釋放之間的關遠。一本
讓你解開失落痛楚的書， f住薦給大家!
飲食規則一輿Bl員孟佩 r健康飲食」維護
作者.麥可 -j皮倫
出版社:大家出版社
這本書讓你真正知道怎麼吃對身體最好，沒
有繁樣的規則、冗長的說明，一買一句話並的上
一小段說明，有描畫讓人容易關語而不戚到無
趣!
作者要我們想像當祖母和你一起逛超市，你
們在乳製晶區停7下來，她拿起一包攜帶式優格
條，猜不透這個塑膠管中有顏色、有香氣的膠狀
物是f十麼，食物?亦或是牙膏?現今市面上大部
分的「食品」都添加了太多的化學添加物，為了
崗位能吃得開心且健康，誠心推薦您看看這本小
番，一還會有所收穫的!
衣服故事專畜店一輿脫貧胡彤 rliif!l良多J 維護
作者:愛向中﹒麥肯
出版社:皇冠出版社
衣服故事專賣店，初次看到這書名就很吸引
我，因為在一次竇二手衣的活動褪激發出對畜衣
服的興趣和熱情，雖然是賤{賈寶出自己的衣服，
但每當看到它穿在更適合的人身上，心情就很愉
悅。每一件衣服都有屬於它的故事，這本書綜合
了古董時尚、真誠熱情、還有人生方向，如果能
把身上無趣昧的衣服都換成精緻亮暇，那或許我
們也可以讓較無吸引力的人事物變得有趣。
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愛上自己的不完美一與股員淑萍 r重新詔書畫自己』 維護
今天也要用心過生這一與服員敏銳 rm心過每一天J 擁護
作者:松j甫彌太郎
出版社:麥田出版社
今天也要用心過生活，作者以其細膩的筆
觸，帶領我們發現看似平凡的每一天所藏著的
美好戚受。我們:主往隨著年紀的增長，把生活
周遁的大小事物視為理所當然，失去孩提時的
天真以及不斷發間的好奇心，本書藉由作者發
間「為f十麼 ?J 貫穿全文，讓看f以平凡的每一
天不再平凡，就讓我們跟著作者發現生活中的
小巧息，以愉悅的心情過生活，把每一天都當
作重要的日子用心過下去吧!
給餒先生的希望一輿錄員智強 r提脫憂鬱J t鑫草書
作者:羅伯﹒狄J果德
出版社:張老師文化
給核心靈生病了，整天懶洋洋無活力，只
想賴在沙發上。好友;可鼠、健鼠介紹他去找話
商師一蒼驚，希莖蒼驚能替他找出問題。這本
書吸引人的地方在於，假如你正處於憂鬱狀
態，你就是故事中的主角一蛤候，你可以從書
本11找到你要的答案，假如你現在過得很好，
你也許就是諾商師一蒼驚，隨時可以往你的好
友一抱。這本書分析了一個人的喜恕哀樂都是
有緣由的，現有的行為舉止皆由兒童階段的戚
受延伸，快樂的人能不斷地修正自我的意諧與
戚雯，沮喪的人始終被侷限在孩童時種種不愉
快的回憶懼。因此， TA話商便突顯它的重要
性，溝通分析創始人Eric Berne說過 r每個人
生下來都是王子，卻被父母變成青縫。心理治
療的目的，就是讓青綠再變回王子。」你有不
快樂嗎?讓這本書帶領你開始認富麗你自己。
更俱樂 : 哈背書是受歡迎的一堂讓一與服貫立彬 r改變態法J 維護
作者:塔爾﹒ m夏哈
作者:張德芬
出版社:方智出版社
人總是會羨慕別人所擁有的美好，卻不知
足於自己所現有的，這是思考的1師頁。看了這
本書才發現會有如此想法，其實都是自己心情
的變旗及負面情緒所導致，我們應該學習樂觀
並愛上自己的不完美!不知現在就跟著我一起
來開語這本書， ，巴心靈;先添一下吧!
出版社:天下靠在it
人們會煩惱的大部分原因是將事情復雜化，抱簡
簡單單的一件事想得很難，導致在解決那些問題
的時候遇到瓶頸，進而影響自己的心情。這本書
收錄了很多心理學家、哲學家的想法，議請者能
夠學習並且實踐於生活中。但是，不要認為光把
書看完就能真正的穎一個人快樂，最重要的還是
要主動發掘自己的快樂因子，並將之給表現出
來，如此，才能真正獲得快樂的生活。
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DSLR箔彭之道3一與服員姿攘「揖影小逢人」維護
作者 : 唯藝影像
出版社 PCuSER電腦人文化
妳/你是不是腦中一堆想法卻找不到釋繃甘
出口呢?那您可以跟我一起走入搔影的多變詮
界中 1 1畫家寄:嘗到ISO 、 曝光和閃燈運用等基本
面向中，許多不可不知的揖影知議。不管是底
片、針孔相機、數f立學自接或是普遍的傻瓜，最
重要是能的下戀人戚動的瞬間。心動嗎?趕快
拿起相機照著永蓄所教的技巧將你的想法實現
吧!
除此之外，相關延伸開譜捨薦如下:揖影
的精神及揭影的費品，忱兩本書 ，希望你也會愛上
燭影 !
揖影的熱tt一與服員姿哥華「堅持熱伐」推護
作者 Steve SimOll 
出版社:悅知文化
連本書在探討有關於心理層面的搔影技
巧， Î'連影是門懿偽，可將人們心中那塊不想主告
人所知的密封建景鶴窗中釋放出來。 對於專業
的措影人來說打造自己的風格非常重要 ，因屋b
那也是自己的紹牌，議人-lI晨看到照片就知道
是出自於你之手。 St訊'e Simon是美國知名搔影
記者，他的11影經驗告訴我們如何成就一張張
紛彩的照片!你可以從這本書中得到很多有關
於績影心道層面的故示， 若遇到瓶頸也能在看
完f吳學鑫頓開 ! 除此之外， 本書也較適合已經
懂?績影的基本概念 ，正要實現想法的你 !
最貧窮的哈佛女教-輿廠員是臺婷「愛自己也受大家J 維護
作者莉妥 ﹒ 主權丙
出版社.商用出版
剛借過永害的時候以為肉容會提到她是怎
麼樣在國營的璟境下去iJ督念書申請上哈佛大學
的， 但是通永自傳單tñ令哈佛提到的篇幅極少 ，
主要還是描述她高中飾的生活，這樣看來此書
的英文原名Br叫也g Night真的很胎切。 透過此書
可以赤裸裸地看到毒品和酒綠是怎麼樣摧毀一
個家庭，以及街上那些流露叛逆眼神四處流浪
的年經人'~'、悟到底是怎彪看這個世界的。在
簡樹9同時也指揮f良心嗨，如果有人能的誰
孩子無助的時候給予幫助，或是絕白色車里古語議
r男額tþ!$! J '也3年她的人金會顧遂一皇宮。但
也或許是絕歇歇續續的人生，使她更奮發念、
書 ，而縫在成功時E見意幫助更多人 ! 總而言
之，希望對自己人生不甚滿意助人， 者除E來看
看這永番，就會戚6起到自己其實是華福的!
費從事F道零度開始-輿廠員街茹「身鐘力行」 維護
訪問洪蘭老師一與服員育宣 r!ll蘭灌頂」推農
作者 : j尖關
出版社 : 天下輩輩泌
這家也天下出版時洪蘭最新著作標重下的
直接，且，間洪蘭老師請教出台灣大多數人對於
教育觀念的錯誤與海正。我畫t洪積如此幸言途的
地方在指令洪閣早年來是讓心理學的，之徒又專
玫淤神經科學，這些否會景知錢讓她在提出一個
教育觀念時能夠完瑩的科學根據支持，而書中
也常常會有實驗佐設她的理念 ，讓我對品格教
育能有泡一步的總驗。 另外她對於台灣教育環
境一針見血的綠言 ，往往也是我最喜愛的部
份，誠懇現下的社會穗境 ，著實是需要一位睿
智的j尖關老師來解慈大家的疑問。
從十#不星巴克磁遁入生的第一個100寓一
與服員孟佩 r存下人生第一稿金」推薦
續影的粉撈一與u負重豈鑽「發現據影務單車J 維護
作者:傑端﹒ 貝{提
出版社: 大家出版社
一直以來 ， 我認為須影只是單純的記錄著
歷史、保留著永恆、 祭寫著絕興。就只是單純
的拍照，但當D~:t交想過，他到底是處於藝術還
是科學?這'*'書領我有7這樣思考的機會，也
許是介於兩者之悶吧!是藝術中的科學也是科
學中的藝備。像每個時期的藝術， 有每個時伐
的創新興風，緒，郤也像每個科學創舉 ， 有著驚
人的突破與!革命。摩筒里納基說 r未來的文
盲，是那些不借錢影的人。 J '但是在人手一
樹神仰望，你知道、 理解 、 懂得什麼是搔影
嗎?
拖延心理學一與服員單單方「痛定思痛J t重護
作者珍↑尊~、萊給拉 ﹒袁
出版社 漫逝者文化
其當我應該算是個拖延的重慶患者，深受
抱延所瞥，我討厭這樣的自己 ，也很氣自己。
常常想，為什麼別人總可以在時眼內完成，但
我卻沒辦法?道永害微服打破7我以為拖延純
粹就是時間管理不良的問題。也點出，捲延
者，常常概是完美主羲者 !
關總此書可總你暸紹自己真正的弱點在哪
?里?到底是f+般原因造成7抱延?之後，再慢
慢側盤心態，對癒下懿'相信對許多拖延習慣
者來說，一定有很大的幫助 !
作者林逾f每
出版社 天下文化
萍(餓著熱忱和愛心， -<<羊醫學者身體力
行，親自到醫療港後的地區撇下愛的種子。在
面對報境棚亂、語言隙礙和許多罕見的疾病，
你會前i且還是泡縮?在愛的臉途中，所有的疲
累都會融化程純真的笑容悔。就在這個醫療團
隊帶給別人關↑軾口希望的同時，在貧乏地區的
人們也給他們上7寶貴的一諜。
作者: 學賴心
出版社:和平國際
強力推萬萬-:tE要看看這本書!作者寫成此
書的動機不是教人如何投資賺大錢，而是以遑
論和例子華醫學的方式告訴諸者， 20多歲就要開
始還財的理崗、目標和資金管理方法等 。 主義你
暸解提早理財的重要咚!獄算是完全不僅理財
的初學者 {在下就是其一}語來也不會覺得太
困難或芝蝶，越E賣會越想一直語到完!
零3賣英文老師一輿廠員淑萍「見徵知著」推麓
作者 ~f會慧
出版社商用出版
你不會相信-個英文曾經考過0分的人，會
成為英文老師 ! 不要不相信自己的潛力，沒有
什麼事情是不可能的，只要你肯努力、堅持下
去，一定會有所收賴的 !這本書不完全教我們
怎樣纖英文 ，只要用對方法，不管做仲麼事
惰，都會倒吃甘濕 、漸入佳境。
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能被小舟， 才是大才一與服員調彤 r*，接必法」維護
作者: 沈方正J口~;虛智芳/探訪整理
出版社 : 天下維~t
不久的朱來紛要遁入社會新群人的行列，
有單6期待又有!J!j.恐慌。 畢竟 ，社會大學不怎麼
好念、 1 壘戲是工作看起來千百種，但其實都跟服
務有棚絡。縱使是位自當高層的大老閻們 ，也必
須要透過對服務肉容與態度的了鏢，才能掌握
登輝企黨的方向與社會動態，這而讓自己的公
司立於不敗之地。服務這t船員織的要領頗多，
該如何在服務的閑時過媛人心、 吾吾種創意等，
希草草關總完i車旅客的人都可以增進服務的功
t.J ! 
社儀之書一與服畏敏銳 r食全食美」擁護
作者 : M.F .K 費雪
出版社:麥田
這是我看過最精彩的食譜書!它不只是食
譜，更是越涵所有關於牡嗨的教閏趣事的番。
有當代飲食文學傳奇人物之稿的N!.F .K 哥哥雪，
可以在談飲食之事時，以其細膩筆觸，辛苦令員語
者進入男一個時笠，彷f弗我們就坐在爐火旁看
著大廚依其喜好烹飪牡魄，還能聽見他們選搖
著煮鍋邊告訴你牡輝的烹飪祕訣。從沒想過一
本關於食物的書能寫得如此生動有趣， ~(;起有
固片， ~閏飾得極漂亮的食譜害更能挑動睬蕾。
在費雪的望在下，飲食變成了生命哲理，也是生
命的革麗胃口。
台淺的續做: 12個犯台灣推向世界的務系人物一
與服員俊佑 r勇敢追畫~J 維護
祉，主A
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作者:中國時報編輯部團隊
出版社:天下文化
他們來自各行各業，他們有著不同的人生
際遇，當他們遭遇困難時都選擇周勇敢解決問
題的態度來處理這一切，堅持自己的理想，用
自我力量努力去實踐它。他們不只是台灣的驕
傲，從他們身上看到生命長度固然有限，夢想
卻是無窮盡的，對責令對夢想(甚至只是一個念
頭)的堅持與付出努力，不管遇到{十麼要在關挫
折還是奮門不懈﹒終至成功的那一刻。
鐵意志與系教心 : 張榮發的33僧人生態度一
與股員俊佑 r人生就此改變J 擁護
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作者:中國時報編輯部團隊
出版社:天下文化
以前總覺得企業家都是在追求自我利益，
以賺錢為目的，但是在看了張榮發先生的書
後，這個想法有很大的總變。他在年輕時只是
給公司的一個事務員，但在其內心想法中，認
為對一個認真打拼的人而言，最後得到的，是
過程中鍛鍊出來的堅強性格與意志。企業的經
營需要對合作夥伴諾求誠信;對待公司員工像
家人，就是秉持著這樣的信念，長榮集團才能
不斷的壯大成長:在社會公益方面，財團法人
張榮發基金會也積極投入醫療、教育與藝文。
一個人的成功並?可是擁有多少財富，而是貢獻
自我的力量來回領社會，幫助更多需要幫助的
人。
魅力一輿館員智強 r見遠奇頤J 擔驚
作者:奧里森斯威特馬登
出版社:冠橙
「魅力」一書是一面鏡子，看這本書就好
沈從鏡子中看著自己，檢視自己一切的一切。
為f十麼朋友總是拒絕我?為f十麼戚受別人都是
在敷衍我，才告奮沒有幾句話就要走?我想要人
緣會好，我希望走到哪裡都是都受到歡迎的。
其實，願堇並不避實現，只要改變一個小學動
或是一個心態，你也可以打造自己專厲的個人
魅力。這本書教導了很多觀念，其中一個章節
讓我印象深刻，它是談論「意志的力量J 'f里
面有一句話「人們並不缺乏力量，而是缺乏意
志力」。這是句很簡單、很容易明白，但身處
困境時，我們還會記得這句話嗎?還做得到
嗎?看完「魅力J '讓我深省，原來魅力就存
在每個人身上，只是我們不當好好將它展現出
來。
沒有地圓的世界一輿液氮盈磁 r愛大無限』 維護
作者:歐大旭
出版社:聯經出版公司
不同膚色、不同種族，但卻相同國藉。難
道這樣也不行?身為一個荷蘭裔的印尼人卡
爾，因為種族政變的關像被迫與餐子直當分
離。在卡爾心中他始終認為自己是個完完全
金的印尼人，荷蘭人的身份只代表著他的外貌
與別人不同。而直當，身為一個正統的印尼
人，在尋找卡爾的1*途中，不斷思考卡爾對他
到底是父親?還是那些曾經高壓統治過他們無
惰的荷蘭人?在如此糾結的思緒中 'SE當踏上
了尋找「愛」的1*途
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